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Дипломный проект ___ с., ___ рис., ___ табл., ___ источников.
Тема проекта: «Повышение эффективности работы распределительных
электрических сетей Ветковского РЭС».
ХАРАКТЕРИСТИКА  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ  СЕТИ,  СРЕДНИЕ
ТОКИ,  ПОТЕРИ  ПРИ  СУЩЕСТВУЮЩИХ  НАГРУЗКАХ,  МЕТОД
ЭКВИВАЛЕНТНОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ,  СНИЖЕНИЕ  ПОТЕРЬ,
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ,  РЕЛЕЙНАЯ  ЗАЩИТА,
ОХРАНА ТРУДА.
Объектом исследования является воздушная линия № 883 питающаяся
от подстанции Неглюбка 35 кВ. данная линия представляет интерес,  так
как  нагрузка  на  данной  линии  очень  мала,  что  требует  проведения
мероприятий по повышению эффективности её работы.
Целью  дипломного  снижение  потерь  электроэнергии  в
распределительной сети относительно передаваемой электроэнергии, что и
является повышением эффективности работы.
В дипломном проекте были описаны линии отходящие от подстанции
«Неглюбка 35кВ.», в частности была изучена линия № 883. Был проведен
анализ  работы  данной  линии  и  определены  величины  потерь
электроэнергии и структура потерь. 
В  дипломном  проекте  были  проведены  исследования  изменения
суммарных потерь  электроэнергии  при различных нагрузках,  определны
изменения структуры потерь в зависимости от нагрузки. А так же было
рассчитано значение оптимальной загрузки сети по критерию минимума
потерь электроэнергии относительно передаваемой энергии.
Так  же  представлены  мероприятия  по  повышению  эффективности
работы  линии  и  результаты  применения  данных  мероприятий  в  виде
изменения потерь электроэнергии.
Произведен выбор и расчет уставок для устройства рылейной защиты и
автоматики.
Так же были  отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и
охраны окружающей среды в электрических сетях. Были  рассчитаны 
технико-экономические показатели проекта.
